



































































 ࡉࡽ࡟ࠊෑ㢌࡛ゐࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊⱥㄒࡢ do so ࡢࡼ࠺࡞⨨ࡁ᥮࠼⾲⌧ࢆ⏝࠸ࡓ᪉
ἲࡶ᪥ᮏㄒ࡛ࡣୖᡭࡃ࠸࠿࡞࠸ࠋ(2)ࡢࡼ࠺࡟ࠊືモྃࡢ⿵㒊ࡢ௦⾲㑅ᡭ࡜ࡶゝ࠼
                                                                 







(2) a. ኴ㑻ࡣ⮬ศࡢᩍ⛉᭩ࢆ◚ࡗࡓࠋⰼᏊࡶࡑ࠺ࡋࡓࠋ 
 b. ኴ㑻ࡣ⮬ศࡢᩍ⛉᭩ࢆ◚ࡗࡓࠋⰼᏊࡣ┠ࡢ๓࡟⨨࠸࡚࠶ࡗࡓᮏࢆࡑ࠺ࡋ
ࡓࠋ 
(3) a. John read a book in the library, and Mary did so in the playground. 












 ᴟᑠ୺⩏ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣేࠊ 㸦ྜMerge㸧ࡢ⤖ᯝ⏕ࡎࡿ⤫ㄒᑐ㇟㸦Syntactic Object㸧
ࡢᶆ♧㸦Label㸧ࡢၥ㢟ࡀ኱ࡁ࡞㛵ᚰ஦ࡢ㸯ࡘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ4ࠋHornstein & Nunes 
(2008)ࡣࠊేྜࢆ㐃⤖㸦Concatenate㸧࡜ᶆ♧௜ࡅ㸦Label㸧࡜࠸࠺㸰ࡘࡢ᧯స࡟ศ
ゎࡋࠊ௜ຍ㒊ࡣ㸦⿵㒊࡜␗࡞ࡾ㸧୺せ㒊ࡢᢞᑕ࡜ࠕ㐃⤖ ࠖࡉࢀࡿࡔࡅ࡛඲యࡢࠕᶆ
                                                                 
2 ࡼࡾヲ⣽࡞㆟ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ Hasegawa (1988)ࡀཧ⪃࡟࡞ࡿࠋ 
3 ྠᵝࡢ⤖ㄽࡣࠊヰ㢟໬㸦Topicalization㸧࡜㛵ಀ⠇໬㸦Relativization㸧ࢆ⏝࠸࡚ㄽࡌࡓ Harada (1991)࡟ࡶ
ぢࡽࢀࡿࠋ 
4 ౛࠼ࡤ Chomsky (2013)ࢆཧ↷ࠋ 
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ











(4) a. [eat the cake] he did in the yard 
 b. [eat the case in the yard] he did 





(5) a. [V eat^the-cake ]^in-the-yard 
 b. [V [V eat^the-cake ]^in-the-yard] (Hornstein & Nunes 2008: 66) 
 




                                                                 
5 ࡇࡢㄽᩥࡣ Hornstein (2009)ࡢ➨㸲❶࡟ⱝᖸࡢᨵゞࢆ᪋ࡉࢀ࡚෌㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏㄽ࡛ࡣ Hornstein & 
Nunes (2008)ࡢ࡯࠺ࢆゝཬࡍࡿࠋ 














(6) a. John ate the cake in the yard. 
 b. ژe [eating(e) & subject(John, e) & object(the cake, e) & in-the-yard(e)] 
 
௜ຍ㒊ࡢ in the yardࡀฟ᮶஦ࢆ♧ࡍ eࢆ㡯࡟࡜ࡿ㏙ㄒ࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕeࡣ
in-the-yard ࡛㉳ࡇࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ព࿡࡛ฟ᮶஦ࢆ┤᥋ಟ㣭ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊJohn
ࡸ the cakeࡣࡑࢀࡒࢀࠕJohnࡣ eࡢ୺ㄒ࡛࠶ࡿ ࠖࠕthe cakeࡣ eࡢ┠ⓗㄒ࡛࠶ࡿࠖ
࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊࠕ୺ㄒ࡛࠶ࡿ ࠖࠕ┠ⓗㄒ࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺㏙ㄒࢆ㏻ࡋ࡚ฟ᮶஦࡜㛵ಀ
࡙ࡅࡽࢀࡿ8ࠋࡑࡋ࡚ࠊ୺ㄒ࡜┠ⓗㄒ࡜࠸࠺ᴫᛕࡣࠊ౛࠼ࡤᶆ‽⌮ㄽ㸦Chomsky 







ࡣ࡞ࡃᚲせ࡞ሙྜ࡟㝈ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛⤒῭ᛶࡢཎ⌮࡟ᚑ࠺࡜ Hornstein and 
Nunes (2008)ࡣ୺ᙇࡍࡿࠋࡑࡢ᰿ᣐࡢ㸯ࡘࡀ(7)࡜(8)ࡢᑐẚ࡛࠶ࡿࠋ 
                                                                 
7 ࡇࡢ⪃࠼᪉ࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤ Parsons (1990)ࢆཧ↷ࠋ 
8 ࠕ୺ㄒࠖࡸࠕ┠ⓗㄒ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠕືస୺㸦agent㸧ࠖ ࡸࠕ⿕ື⪅㸦patient㸧ࠖ ࡜࠸ࡗࡓᴫᛕࡀ౑ࢃࢀࡿࡇ
࡜ࡶ࠶ࡿࡀࠊᵓ㐀ⓗ࡞㛵ಀࡀ㛵ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㝈ࡾࠊࡇࡇ࡛ࡢ㆟ㄽ࡟ᙳ㡪ࡣ࡞࠸ࠋ 
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(7) a. John bought BOOKS. 
 b. John bought BOOKS in that shop. 
(8) John bought books in that SHOP. 
 
(7)ࡢ㸰ࡘࡢᩥࡣ(i) What did John buy? (ii) What did John do? (iii) What happened? ࡢ
࠸ࡎࢀࡢၥ࠸ࡢ⟅࠼࡟ࡶ࡞ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠕ↓ᶆ㸦unmarked㸧࡞ᙉໃ㸦stress㸧ࣃ













(9)  [Context: What will John do?] 
 a. He will play SOCCER on Sunday. 
 b. #He will play soccer on SUNDAY.  (Hornstein & Nunes 2008: 73) 
(10) [Context: What will John do?] 
 a. #Play SOCCER on Sunday is what he’ll do. 









࡟⨨࠿ࢀࡓ↔Ⅼࡣ VPࡲ࡛ᣑᙇ࡛ࡁࠊWhat will he do?ࡢ㐺ษ࡞⟅࠼࡜࡞ࡾ࠺ࡿࠋ
(9a)࡜(9b)ࡢᑐẚࡣࡇࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡉࢀࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ(10)࡛ࡣࣃࢱ࣮ࣥࡀ㏫㌿ࡍࡿࠋ୚࠼ࡽࢀࡓᩥ⬦ࡢ㉁ၥࡢ⟅࠼࡜ࡋ࡚











ㄒ㡰࡛ VPࡶࡋࡃࡣ TPࡀ↔Ⅼ࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟ࡣືࠊ モ࡟ᙉໃࢆ⨨ࡃࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞
࠸ࡢ࡜ྠࡌ⌮⏤࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ9ࠋ(11a)ࡣືモࡢࡳ࡟↔Ⅼࢆᣢࡓࡏࡿࡇ࡜ࡀ㐺ษ࡞
ᩥ⬦௨እ࡛ࡣ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
                                                                 
9 ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡢヲ⣽࡞ศᯒ࡜㆟ㄽࡣ Cinque (1993)㸪Reinhart (1995)㸪Zubizarreta (1994)➼ࢆཧ↷ࠋࡇ
ࡇ࡛ࡣ Zubizarretaࡢศᯒ࡟ἢࡗ࡚ࡇࡢ௙⤌ࡳࢆ⡆༢࡟㏙࡭࡚࠾ࡃࠋ↔Ⅼࡢᣑᙇࡣྃᵓ㐀ୖ⧞ࡾ㏉ࡋᇙ
ࡵ㎸ࡳࡀ㉳ࡇࡿഃ㸦ⱥㄒࡢሙྜࡣྑഃ㸧࠿ࡽᣑᙇࡍࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ┠ⓗㄒࡢ୺せ㒊࡟↔Ⅼ⣲ᛶࡀ௜
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(11) [Context: What did John do?/what happened?] 
 a. #He KISSED Mary. 


































ࢀࡿࡇ࡜ࡀ Aoyagi (1998, 1999)࡟ࡼࡗ࡚ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ10ࠋࡇࡢ⌧㇟ࡣ๓⠇࡛ぢࡓ
Hornstein & Nunes (2008)ࡢ⿵㒊࡜௜ຍ㒊࡟㛵ࡍࡿᴟᑠ୺⩏ࣉࣟࢢ࣒ࣛⓗศᯒ࡟㛵
ࡋ࡚࡝࠺࠸࠺⌮ㄽⓗྵពࢆᣢࡘࡔࢁ࠺࠿ࠋ 









ࢀ⮬㌟ࠕ㔞໬Ꮚ㸦quantifier㸧ࠖ ࡢ୍✀࡛࠶ࡿ㸦Kuroda 1965㸧ࠋࡑࡢ஦ᐇࡀ Hornstein 




                                                                 
10 ⿵㒊࡜௜ຍ㒊ࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࢆ♧ࡍ௚ࡢ౛࡟ࡘ࠸࡚ࡣ Aoyagi (1998, 1999)ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
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(14) a. [TP [vP  [DPኴ㑻]  [VP  [DP [NPᮏ] D+ࡶ] ㄞࡴ]  v ]  ࡓ] 
 b. [TP [vP  [DPኴ㑻]  [VP  [DP [NPᮏ] D+ti] ㄞࡴ]  v+ࡶ ]  ࡓ] 
 
(12)ࡣࠊ(14a)࡛┠ⓗㄒ఩⨨࡟࠶ࡿ DPࡢ୺せ㒊 D࡟௜ຍࡉࢀ࡚࠸ࡓࠕࡶ ࠖࡀࠊ㸦14b㸧
࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ LF࡛⛣ືࡋ v ࡟௜ຍࡉࢀࡿ11ࠋࡇࡢ⛣ືඛࡢ఩⨨࡛ࠕࡶࠖࡣ VP
















                                                                 
11 (14b)ࡢ⛣ື࡛ࡣ࡜ࡾࡓ࡚モࡀືモࢆ㣕ࡧ㉺࠼࡚࠸ࡿࡀࠊ㟷ᰗ (2006: 15-24)࡛ࡣࠊ࡜ࡾࡓ࡚モࡣ୺せ㒊
(=X0)࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟᭱኱ᢞᑕ㸦=Xmax㸧࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ࣐ࣟࣥࢫㄒࡢ᥋ㄒ௦ྡモ㸦clitic pronoun㸧࡜ྠᵝ
࡟ࠊXmax࡜ࡋ࡚⛣ືࡋX0࡜ࡋ࡚╔ᆅࡍࡿ࡜ศᯒࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ୺せ㒊⛣ືไ⣙㸦Head Movement Constraint, 
cf. Baker (1988)㸧ࡢ㐪཯࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 























(16) a. [TP [vP  [DPኴ㑻]  [VP [PPᅗ᭩㤋࡛] [DP [NPᮏ] D+ࡶ] ㄞࡴ]  v ] ࡓ] 
 b. [TP [vP  [DPኴ㑻]  [VP [PPᅗ᭩㤋࡛]  [DP [NPᮏ] D+ti] ㄞࡴ]  v+ࡶ] ࡓ] 
                                                                 
13 ࠕࡶࠖࡣ Tࡲ࡛ୖ᪼ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ၥ㢟࡟ࡋ࡚࠸ࡿゎ㔘࡛ࡣ vࡲ࡛࡜ࡍࡿࠋ࡜ࡾࡓ
࡚モࡢ✀㢮࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࡝ࡇࡲ࡛ୖ࡛᪼ࡁࡿ࠿ࡀ␗࡞ࡿࠋヲ⣽ࡣ㟷ᰗ (2006: 140-145)ࢆཧ↷ࠋ 
14 Aoyagi (1998, 1999)࡛ࡣࠊᮏ⠇࡛ぢࡓ↔Ⅼࡢᣑᙇ࡟࠾ࡅࡿ⿵㒊࡜௜ຍ㒊ࡢᕪ␗ࡣ࡜ࡾࡓ࡚モࡢ⛣ືࡀᚑ
࠺ไ⣙࡟ᖐࡉࢀࡿࠋ౛࠼ࡤ Aoyagi (1999)࡛ࡣࠊ࡜ࡾࡓ࡚モࡢ⛣ື࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊࠕྲྀࡾฟࡋ㡿ᇦ᮲௳
㸦Condition on Extraction Domain, CED㸧ࠖ㸦cf. Huang (1982)㸧ࢆ᝿ᐃࡋࠊ⿵㒊࠿ࡽࡢ⛣ືࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊ
௜ຍ㒊࠿ࡽࡢ⛣ືࡣ⚗Ṇࡉࢀࡿ࡜࠸࠺࡜ࡇࢁ࠿ࡽࠊၥ㢟ࡢᕪ␗ࢆᑟ࠸࡚࠸ࡿࠋ 
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ





௜ຍࡉࢀࡓ⤖ᯝࠕࡶࠖ࡟ c ⤫ᚚࡉࢀࡿ VP ࡀࡑࡢస⏝ᇦ࡜࡞ࡿࡀࠊ➨㸰⠇࡛⤂௓















ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ Hornstein & Nunes (2008)ࡀᣲࡆ࡚࠸ࡓࡢࡣ㸦ᨃఝศ⿣ᩥ࡟క࠺㸧ື
モྃ๓⨨࡛࠶ࡗࡓࠋ᪥ᮏㄒ࡟ࡣࡇࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿ⌧㇟࡜ࡋ࡚ఱࢆ⪃࠼ࡓࡽࡼ࠸ࡔࢁ



















(17) a. ኴ㑻ࡀᐟ㢟ࢆฟࡋࡉ࠼ࡋࡓ㸦ࡇ࡜㸧 
 b. ኴ㑻ࡀᐟ㢟ࢆฟࡋࡶࡋࡓ㸦ࡇ࡜㸧 
 
ࡇࢀࡽࡢ࡜ࡾࡓ࡚モࡀ௓ᅾࡍࡿࡓࡵ࡟ືモࡢㄒᖿ࡜᫬ไ㎡ࡢ㛫ࡢ㞄᥋ᛶࡀጉࡆࡽ








(18) a. ??ᐟ㢟ࢆฟࡋࡉ࠼ኴ㑻ࡀࡋࡓ㸦ࡇ࡜㸧 
 b. ??ᐟ㢟ࢆฟࡋࡶኴ㑻ࡀࡋࡓ㸦ࡇ࡜㸧 
 
 ࡑࡇ࡛ࠊࡇࡢ⛣ືࡣ㡢㡩㒊㛛࡟ὴ⏕ࡀศᒱࡋࡓᚋ࡟ࠊࡍ࡞ࢃࡕ LF ࡛㉳ࡇࡿࡶ
                                                                 
17 ࡇࡢ⌧㇟ࡢヲ⣽࡞⤫ㄒⓗศᯒ࡜ࡋ࡚ࡣ㟷ᰗ (2006: 135-148)ࢆཧ↷ࠋ 
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ࡢ࡜⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺ࠋ(19a)ࡢࡼ࠺࡟ TP ࡢୖ࡟ Focus ࡜࠸࠺ᶵ⬟⠊␪ࡢᢞᑕࡀ࠶ࡿ
࡜ࡋࠊ(19b)ࡢࡼ࠺࡟ LF࡛ FocusPࡢᣦᐃ㒊࡟ VPࡀ⛣ືࡍࡿ࡜௬ᐃࡍࡿ࡜ࠊⱥㄒ
ࡢືモྃ๓⨨ࡢሙྜ࡜୪⾜ⓗ࡞ศᯒࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ18ࠋ 
 
(19) a. [FocusP  [TP [vP  NP   [VP … NP V]  v+ࡶ/ࡉ࠼ ]] T ] Focus] 







































ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢ௜ຍ㒊ࡢព࿡ゎ㔘࡟㛵ࡍࡿ⮬⏤ᗘࡣHornstein & Nunes (2008: 67)
ࡀⱥㄒࡢືモྃ๓⨨࡟㛵ࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡿḟࡢ౛࡟ᑐᛂࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
(24) a. [eat the cake] he did in the yard with a fork in the afternoon 
 b. [eat the cake in the yard] he did with a fork in the afternoon 
 c. [eat the cake in the yard with a fork] he did in the afternoon 
 d. [eat the cake in the yard with a fork in the afternoon] he did 
 






























                                                                 























ేྜࡣ⊂❧ࡢືᶵ࡙ࡅࡀ࡞࠸㝈ࡾࠕ㐃⤖ ࡢࠖࡳ ࡛ࠕᶆ♧ ࡣࠖకࢃ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿ࡜ࠊ
᪥ᮏㄒࡢ࡜ࡾࡓ࡚モࡀ㔞໬Ꮚ࡜ࡋ࡚ᣢࡘస⏝ᇦࡀᐃ⩏࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡀฟ࡚ࡁ࡚ࡋ
ࡲ࠺ࠋⱥㄒࡢᙉໃࡢࡼ࠺࡟↔Ⅼ⣲ᛶ[+focus]ࡢࡳࡀ㛵ࢃࡿሙྜ࡟ࡣࠊࡑࡢᣑᙇ⌧㇟
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